



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































わち， rデューイ研究』全8巻(中和書院， 1946 






































































































としては，第 7号 (1920年10月 1日，古閑停











































































君J(8月 8~14日，各午後 1~3 時)もあ
げられている。
同 永野芳夫，論文「ウトピアの教育組織J
『教育学術界』第60巻第3号， 1929 (昭和 4) 
年12月 1日， p.83. 




的原理Jr教育学術界」第63巻第 2号， 1931 
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